































































き で あ ろ う か。 そ の 点 に つ い て は， 筆 者 は，OECD（Organisation for Economic 
Co-operation and Development：経済協力開発機構）が５年間にわたり大規模な調査・検




































CLIL は言語指導法とみられがちだが，４C：Cognition, Content, Culture, Communication
を重視する。特に Cognition では認知能力の訓練で，能力を２つに分けて共に鍛える：
記憶，理解，応用の LOTS（Lower-order Thinking Skills）と分析，評価，創造の HOTS
（Higher-order Thinking Skills）である。自分の反省も含めて言うが，日本の英語教育で



















Interpersonal Communicative Skills: 対人関係に必要な基礎会話力）面の活動に終始する






































































































































































英語の語句で言うように先生は指示する。児童は，get fired, quick work, accurate work, 
replaced easily, chaotic, exhausted, long time などを答える。そして，felt lucky to have a 







































































































































































を英語でやる。後は sit down, stand up, ready go, jump, run, stop, catch 等の動詞が中心
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